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論 文 内 容 要 旨
序 論
難 水溶性 の コ レステ ロール エステルや 中性脂肪 、脂溶 性 ビタ ミンは、 リン脂
質 とコ レステ ロール か らな る一 重膜 とアポ リポ タ ンパ ク質 よ り構成 され る リボ
蛋 白質 と して血 中を輸送 され、細 胞表面 の特異 的 レセ プター 、 リボ蛋 白質 レセ
プター と結合 して 、細胞 内に取 り込 まれ代謝 され る。
構造 と機能 の関連が最 も明 らか な低 密度 リボ蛋 白質 レセ プター(lowdensity
hpoproteinreceptor,LDLR)は 体 内の コ レステ ロール ホメオス タシス を担 っ
てお り、アポ リポ蛋 白質apoB-100とapoEを 共 に認識 ・結合 す る。一方 、LDLR
を欠損す る家族 性高 コ レステ ロール血症 患者や渡 辺遺伝 性高脂 血症(WHHL)ウ
サ ギでは 、apoEを 含 む食事 由来 のカイ ロミク ロン レムナ ン トは肝臓 で正常 に
代謝 され る ことが示 され、肝 臓 にLDLR以 外のapoEを 認識 す るレセプ ター が
存在す る こ とが予測 され て きた。本研 究 室で は、apoEを 認 識す る レセ プ ター
と してcDNAク ローニ ングによ り超 低密度 リボ蛋 白質 レセ プ ター(verylow
densityhpoproteinreceptor,VLDLR)とapoEレ セ プター2(apoER2)の2
つ の レセ プター を同定 ・解 析 して きた。 しか し、VLDLR、apoER2と も に肝
臓 への発 現は見 られず 、肝臓 におけ る未知 のapoEを 認識す る レセプターの存
在 が示唆 された。
また、末梢細 胞で不必 要 とな った コ レステ ロール は、肝臓 へ送 られ代謝 され
る。 この コ レステ ロール 逆輸送 は、末梢組織 にお け るコ レステ ロール 過剰蓄 積
を防 ぐた めに必 須で あ り、この過程 ではapoAIに 富 んだ高 密度 リボ蛋 白質HDL
(highdensityhpoprotein)が 中心 的役割 を担 って いる。肝臓 にお けるHDL
レセ プターの一 っ としてSR-BI(scavengerreceptorclassBtypeI)が 一般 的
に知 られて いる。SR-BIを 、アデ ノウイルス を用 いて肝臓へ過 剰発現 させ る と、
血 中HDLの 消失が観察 されている。 これ に対 しSR-BIノ ックア ウ トマ ウスは
中程度 の高HDL値 しか示 さなかった。 また、SR-BIはHDL以 外 に酸化:LDL
や ボスフ ァチ ジルセ リンな ども認識 し取 り込 むスカベ ンジャー 受容体で 、HDL
レセ プター以外 の機 能 も知 られ ている。すなわ ち、体 内のHDL代 謝 はSR-BI
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のみで説 明できず 、未知 のHDLレ セ プターの存在が示唆 され た。
本研 究 で は、肝臓 にお ける新 たなapoEを 認識す る レセ プ ターお よびHDL
レセ プターの単離 と解析 を行 い、肝 臓 にお ける リボ蛋 白質代謝 を明 らか にす る
ことを目的 とした。
第一章 ヒ トLRP5の 全塩基配 列の解 析
本学遺 伝子実験施設 の稲垣 らによ って、apoER2の リガ ン ド結合部位 の配 列
をプ ロー ブと して、新 しいLDLR類 似 蛋白質LRP5(LDLRrelatedprotein5)
のヒ ト部分cDNAが 単離 され た。 このcDNAを プ ロー ブと して、 ヒ ト肝癌 由
来HepG2細 胞cDNAラ イ ブラ リー をスク リーニ ングし、完全長LRP5cDNA
を得た(Fig.1A)。
ヒ トLRP5は1,615ア ミノ酸か らな り、LDLレ セ プター ファミ リーの リガ ン
ド結合 部位で あるシステイ ンに富む繰 り返 し配列 が3つ 存在 した。また、LDLR
ファミ リーのEGF前 駆体 ドメイ ン中 にみ られ るGrowthFactorRepeatと
YWTD配 列 も存在 した。LDLR類 似 蛋 白質LRP105やLR11(111igandbinding
repeatreceptor)に 存 在 し細胞接着 に関わ る と考 え られているRGD配 列 も1
つ存在 して いた(Fig.1B)。
LRP5の ア ミノ酸配列 を基 に親疎水 性解析 を行 った結果、N末 端 と内部 に2
箇所 の疎水性領域 が存在 した。N末 端 の疎水性 領域 は、蛋 白質の膜 への輸送 に
必要 で ある古典 的 シグナル配 列 を構成 す る ことが、 コ ンピュー ター解 析 よ り明
らか にな った。第二 の疎水性領 域 は、塩 基性 ア ミノ酸 によ り隔て られ て いる こ
とか ら、 これ は膜貫通 ドメイ ンと予想 された(Fig.1B,Fig.2)。
LRP5の リガ ン ド結合部位 をLDLRと 比較 した。繰 り返 し配列 にはLDLRに
おいて6ア ミ ノ酸 お きに現れ るシステイ ンが完全 に保 存 され ていた。LDLRに
お いて 、 レセ プター とリガ ン ドとの結合 に必要 で ある と考 え られて い るSDE
配列 もC末 端 に保存 されて いた(Fig.3A)。LRP5のGrowthFactorRepeatに
ついて も、同様にLDLRと 比較 した。繰 り返 し配列 は、 レセ プター と リガ ン ド
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の解離 に関与 して いる と考 え られて いる。LRP5に もEGF前 駆体 ドメイ ン中に
同様 の配 列が4個 存在 し、 リガ ン ド結 合部位 同様 システイ ンが完全 に保存 され
て いた(Fig.3B)。
第二章 ヒ トLRP5の リガ ン ド特 異性
LRP5を 動物細 胞で発 現させ 、 リガ ン ド特 異性 を解析 した。LRP5の 一 次構
造 か らapoEに 富む リボ蛋 白質 を認識 し結 合す る ことが考 え られた。そ こで、
apoEに 富 む1251標 識 β一VLDLの 結 合 を、LRP5を 発現す るCOS7細 胞 を用 い
て解 析 を行 った。LRP5は 有意 に1251標 識 β一VLDLと 結合 し、結合量 はapoER2
の約2分 の1で あった(Fig.4)。同様 に、安定 にLRP5を 発現す るLDLR欠 損cHo
細胞(1d1A7細 胞)を 蛍光標識 β一VLDLを 加 えた培地 で培養 し、 β一VLDLの
結合 お よび取 込 み を観察 した結果 、 β一VLDLが 細胞 内へ取 込 まれて い る こと
が示 され た(Fig.5)。 これ らの2つ の実験 よ り、LRP5はapoEに 富む β一VLDL
を認識 し、細胞 内に取 り込 む ことが示唆 された。
第三章 ヒ トLRP5の 組織特異 性 と発 現調 節 の解析
LRP5の 生体 内 にお ける役割 を予測 す る 目的 で、 ヒ トLRP5mRNAの 組織特
異性お よび発現調節 をノーザ ンプロ ッ トによ り解析 した。
ヒ トLRP5mRNAは 副 腎 ・卵巣 ・前立腺 に特 に高 い発 現が見 られ た他 、脂
質代謝 の活発 な心臓 ・肝臓 に高 く発 現 して いた。膵臓 ・小腸 に も比較的 高い発
現が見 られ た。 この ことか らLRP5が 脂質代謝 に関わ る蛋 白質で ある可能性が
示 され た(Fig.6)。 また、LDLRmRNAは 細胞 内 コ レステ ロール濃度 によ って、
負 のフィー ドバ ック調節 を受 ける ことが知 られて い る。HepG2細 胞 を用 いて、
LDLRmRNAが 負 のフィー ドバ ック調 節を受 ける条件下 でのLRP5mRNAの
発現量 をノーザ ンプロ ッ トによ り解 析 した結果 、LRP5mRNAの 発現 量 は変化
しなか った。 この結果 、LRP5の 発 現 は細胞 内 コ レステ ロール濃 度 に依 存 しな
いことが明 らか にな った(Fig.7)。
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第四章 マ ウスGPI-HBP1の 全塩基配 列の解 析
肝臓 にお ける新 たなHDLレ セ プター の単離 を試 みた。
蛍光 標識HDLの 細胞 内への取 り込 みを指標 と した発現 スク リーニ ング法 に
よ り、 マ ウス肝 臓cDNAラ イ ブ ラ リー よ り新 た なHDL結 合 蛋 白質GPI-
HBP1(GPIanchoredHDLbindingprotein1)cDN:Aを 得た(Fig.8)。
マウスGPI-HBP1は228ア ミ ノ酸か らな り、ア ミノ酸配列 を基 に親疎水性
解析 を行 った結果、蛋 白質のN末 端 とC末 端 の2箇 所 に疎水性領域 が存 在 した。
N末 端 の疎水性 領域 はシ グナル 配列 を構 成 して いた。 また、C末 端の疎水性 領
域 は、上流 に細胞 接着や シグナル伝達 、免疫 システム、発 生に重要で ある と考
え られて いるGPIア ンカー蛋 白質Ly-6(1ymphocyteantigen6)フ ァミ リー に
特有 のモチー フが存在す る こと、 また、細胞質 ドメイ ンが全 く存 在 しない こと
か ら、GPIア ンカー ドメイ ンで ある と予想 され た。N末 端側 のアミ ノ酸38-48
の領域 に アスパ ル ギ ン酸一グル タ ミン酸 の クラス ター(DDDDD-EEEEEE)が 存
在 して お り、 こ の 領 域 は リガ ン ド結 合 部 位 と予 想 さ れ た(Fig.9)。 ま た 、
EST(expressedsequencetag)デ ー タベース を検 索 した結果、C末 端 のGPIア
ンカー ドメイ ンを欠 く選択 的 ス プ ライ シ ングに よ るク ロー ンsHBP1(soluble
HD:Lbindingprotein1)を 得た。sHBP1をGPI-HBP1同 様 に一過性 に細胞 に
発現 させて 、 蛍光標識HDLの 取 り込み を観察 したが 、HDLの 取 り込 みは見
られなか った(Fig.8D,Fig.9)。
GPI-HBP1の:Ly-6モ チー フを他 のLy-6フ ァミ リー蛋 白質 と比較 した結果、
シス テイ ンが完 全 に保 存 され て お り、 同様 の二 次構造 を とる と予想 された 。
GPI-HBP1と 他 のLy-6フ ァミ リー蛋 白質 の分子 系統 樹 を作成 した ところ、
GPI-HBP1はLy-6に 最 も近 いサブ ファミ リー に属す る ことが明 らか になった
(Fig.11)o
GPI-HBP1がGPIア ンカー蛋 白質で ある ことを確 かめ るため に、GPIア ン
カー を切 断す るボス フ ァチ ジル イ ノシ トール特異的 ボス フォ リパーゼCを 用 い
て、GPI-HBP1を 発 現 させた1dヱA7細 胞 にお けるHDLの 取 り込み を観察 した。
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ホス フ ォ リパーゼCを 加 えて培養 した細胞 で はHDLの 取 り込 みが約80%減 少
し、GPI-HBP1がGPIア ンカー蛋 白質 であ る ことが明 らか にな った(Fig.12)。
第五章 マ ウスGPI-HBP1の リガ ン ド特 異性
GPI-HBP1の 機能 を解 析す る目的で 、GPI-HBP1を1d1A7細 胞 に安定発現
させ 、そ の リガ ン ド結合 と特 異性 を解 析 した。GPI-HBP1を 発現 させた1dヱA7
細胞 を、1251標 識HDLを 加 えた培地 中で4℃ お よび37℃ で培養 し、細胞 に結
合 した放 射能 を測定 した。GPI-HBP1もSR-BI同 様 に4℃ と37℃ で飽和 曲線
を示す こと、GPI-HBP1はSR-BIに 比べ て、最大結合量 は約4分 の1で あっ
たが 、スキ ャ ッチ ャー ド解析 によ り求 め られ る解離係数Kd値 はSR-BIと ほぼ
変わ らな いこ とが明 らか になった。また、蛍光物質Dilで 標識 したHDLを 培
地 に加 え、GPI-HBP1を 発現 させた1dヱA7細 胞 を4℃ お よび37℃ で培養 した
場合 、37℃ で は4℃ で測定 した場合 に比べ約6倍 に蛍光強度 が増加 した。 これ
らの結果 よ り、SR-BI同 様GPI-HBPrは 細胞表面でHDLを 結合 し、脂 質 を
選 択 的 に細胞 内 に取 り込 み 、 蛋 白質 は取 り込 まな い こ とが 明 らか にな っ た
(Fig.13),
GPI-HBP1の リガ ン ド特異性 を解析す るため に、様 々な リガ ン ドを用 いて競
合 阻害実験 を行 った。SR-BIと 同様 に、酸化LDLや アセチル化LDL,ボ ス ファ
チ ジルセ リン、apoAIIを 認識す る ものの、親 和性 は低 く、HDLとapoA【 に特
異性 が高 い ことが示 された(Fig.14)。
第 六章 マ ウスGPI-HBP1の 組織特異性 の解 析
マ ウスGPI-HBPImRNAの 組織お よび細胞特異性 を ノーザ ンプロ ッ トによ
り解 析 した。
GPI-HBPImRNAは 脂質代 謝の活発 な心 臓 ・肝臓 に高 く発現 して いた。 こ
の ことか らGPI-HBP1が 脂質代 謝 に関わ る可能性 が示 された(Fig.15)。 また、
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肝臓 、心臓お よび肺 よ り組織切片 を調製 し、ジ ゴケ シゲニ ンで標識 したセ ンス、
アンチセ ンスRNAプ ロー ブを用 い 、fnsf加hybridizationに よってGPI-
HBPlmRNAの 細胞特異性 を解析 した。肝 臓で は単核食細胞系 のKupffer細 胞
に、心臓 で は心筋細胞 、肺で は気管上皮細胞 と肺胞 マ ク ロファー ジに発 現が み
られ、 スカベ ンジャー としての働 きを持 つ細 胞 に高 く発現す る ことが明 らか に
なった。 また、心筋細 胞での発現か ら、GPI-HBPIが 細胞接着 因子 として の機
能 を持 つ可能性 が示 された(Fig.16)。
結論
本研 究 で、2つ の新規蛋 白質 ヒ トLRP5お よび マウスGPI-HBP11を 単 離 し、
その性質 を明 らか に した。その結果 、LRP5お よびGPI-HBP1は リボ蛋 白質 レ
セ プター として機能 し、共 に肝 臓 に発現す る ことか ら肝臓 にお け る リボ蛋 白質
代 謝 を担 うレセ プターで ある ことが示唆 され た。高脂 血症 、動脈硬化 な どの成
人病 に リボ蛋 白質 の代謝異常が 関わ って いる こ とは広 く知 られ てお り、本研 究
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論 文 審 査 結 果 要 旨
水不溶性 であるコレステロールエステルや中性脂肪,脂 溶性 ビタ ミンは リボ蛋 白質の形 で血 中を輸送
され る。 リボ蛋 白質は,ア ポ リポ蛋 白質お よびリン脂 質に よって表面が構成 されてお り,ア ポ リポ蛋 白
質 を認識 する リボ蛋白質 レセプター によって細胞内 に取 り込 まれ,代 謝 される。 これ まで,リ ボ蛋 白質
レセプ ター としてLDLレ セプ ター,VLDLIレ セプター,apoEレ セ プター2,SR-BI(ScavengerRe-
cep七〇rclassBTypeI)な どの機能が解析 されて きた。1しか し,こ れ らの レセプ ターの解析 の結 果か
ら,肝 臓 に於 ける別の リボ蛋 白質 レセ プター,特 にapoEに 富むカイロミクロンレムナ ン トお よびapoA
に富 むHDLIを 認識 する レセプターの存在が示唆 された。本 研究 は,肝 臓 に於 ける新規 リボ蛋 白質 レセ
1プ ターの単離 と機能解析 を目的 として行 われた ものであ る。
ヒ ト肝癌 由来のHepG2細 胞cDNAラ イブラ リーよ り,新 規LDLR類 似 蛋 白質 ■RP5(LDLR-Re-
la七edProtein5)を 単離 した。L、RP5は,L肌Rフ ァミリー蛋 白質に共通の リガ ン ド結合部位 を持ち,
膜 蛋 白質であ ることを明 らかに した。LRP .5を 発現 させ た細胞 を用いて,apoEに 富 む リボ蛋 白質 β一
V:L肌 の結合 ・取 り込み を解析 した結果,LRP5はapoEに 富む リボ蛋 白質 を認識 し,細 胞内に取 り込
む ことを明 らかに した。また,mRNAの 組織特 異性か ら、LRP5が 脂 質代 謝に関わる可能性が示 され
た。以上 の結果か ら,LRP5が 肝臓 においてカイロミクロンレムナ ン トレセプター として機能す る可能性
が示 された。
次 に,マ ウス肝臓cDNAラ イブ ラ リーを,動 物細胞発 現ベ クターを用 いて構i築し,蛍 光標 識 した
HDLの 細胞 内へ の取 り込 みを指標 と した発現 スク リーニ ング法に よって,新 規HDLI結 合蛋 白質GPI-
HBP1(GPI-anchoredH:DL、BindingProtein1)を 単 離 した。 アポ リポ蛋 白質 と脂 質 をそれぞれ特
異的 に標識 したHDLを 用いて,リ ガン ド特異性 を解析 した結果,GPI-HBP1は 既 にHDLレ セブoター
として知 られ ているSR-BI同 様 に,apoAに 富むHDLを 認識 し,HDL中 の脂質のみを選択 的に細胞 内
に取 り込 むことが明 らかにな った。このよ うな特徴的 なHDL代 謝は,ス テロイ ド産生臓器や肝臓 で見
られ るこ とが以前か ら知 られてお り,GPI-HBP1が 生体 内においてHDLレ セプター として働 く可能性
が示'され た。 また,GPI-HBP1はGPIア ンカー蛋 白質であるLly6フ ァミリー蛋 白質に属 し,GPIア
ンカーを切断す るPI-PLCを 用 いた実1験か らGPIア ンカー蛋 白質であるこ とが確認 され た。
GPI-HBP1の 組織特異性お、よび細胞特 異性 を解析 した結果,肝 臓 ・心臓 ・肺 に高い発 現が見 られ,
肝 臓 に於 いて は骨髄 由来で単核 食細 胞系 のKupf£er細 胞,肺 に於 いて は気管 上皮細 胞 や肺 胞マ クロ
ファージな ど,生 体 内でスカベ ンジャー として働 く細胞 に高 く発 現 しているこ とが明5か になった。 ま
た,心 筋 にも高い発現が見 られ,他 の:Ly6フ ァミリー蛋 白質 に細胞接着 ・シグナル伝達 ・発生 ・分化 に
関 わっている ものが多い ことか ら,細 胞接着 因子 としての機能 を持つ こ とも示唆 された。
本研 究の結果 より、肝臓 に発現す る新規apoEレ セプターLRP5と 新規HDL結 合蛋 白質GPI-HBP1
が 同定 され,そ の性質が明 らか にされた。本成果 は,脂 質代 謝研究 に於 ける新 しい知見であ り,将 来的
に高脂血症,動 脈硬化な どの成人病の治療 のための一助 になる と期待 される。 よって,審 査員一同は,
本論 文の著者が博士(農 学)の 学位 を授 与 され るに十分の資格 を有す るもの と判定 した。
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